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今回の研究会では 一様々なメカニズムをも っ 二 次 の 相 転 移 現 象 の 共 通 な 性







一 次 元 二 次 元 物 質 の相 転 移
長谷田 泰一郎 (東北大 ,金研 )
二次の相転移は既に多 くの物質 .叉種 々の現象にっいて見 られてお り.夫
々適当な相互作用を漢び .統計近似計算を行なうことにより.かなりよく実
験結果が説明されている(, しか し.その本質を明 らかにする為には理論的に
厳密解の求め られる (或いは可能性のある )一次元 .二次元格子にっいて実1.
験 と比較することが望 ましい〔
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森 ･ 西 川
ここでは .抵晶構造其他からみて .ほぼ一次元 .二次元格子とみられる物







い範囲紅外挿されており･その結果は Cu(NHS)4SO4H20 の此熱 ･帯磁
率を .鎖内交換相互作用 J唯一ケをパラメーター として定量的によく再現す
るE, Ising モデル一次元格子は厳密解があるが .これは上記の塩の実験を
再現し得ない, ⑦次に一次元鎖を銀閣に弱い相互作用を入れて平面的にな
らべた場合 ,Ising モデルでは Onsagerによる厳密解があり. 虎熟に
巾広い第一の山と,するどい第二の山が予想されているo Cu(NHS)4SO4･H20
は現実には一次元鎖の平面的でなく,三次元的束 と考えられるが ,その比熱
は Onsager の解 と定性的に一致する結果を与 えているO 帯磁率にっいて
は Ising モデルでも厳密解がないが .実験によれば ,第二のピークより
低温で異方性が現われ Iolg rangeOrderの出現を示 しているとみられ
るD ④二次元正方格子については Isizlg モデルの比熱の厳密解があり.
対称的な ど-クと,50多にのぼる shortrangeorderエントロピー
が予想されているが ･二次元格子 に近いとみられるCoC12･bH20.NiC12･
6H20 等では･その傾向が認められるo 帯磁率にっいては Fisherによ
っ七厳密解に殆んど近い解が得 られているが ,上記の塩も含めて実験結果は
腰論の予想と一致しないようであるO 以上の勉にも数種の塩にっいて.一次 _
元性が轟 じられている0 億Jeの文献にっいては 長谷田 (金属物理9巻
(1965)25)を参照されたいO
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